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1 William J.Stanton, Fundamentals of marketing N.Y. McGraw-Hill Book Inc, 1989,pp10-17
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soit une hausse de 8.32% 
(1.911.506 touristes pour l’année 2009)
l’Algérie atteint et dépasse pour la première fois dans son histoire les 
deux millions de touristes, un résultat qui augure de perspectives 




soit une hausse  considérable 
de 12.73%
Par rapport à l’année 2009
Étrangers
654.987 touristes, soit une légère 
baisse de 0.13% 
Par rapport à l’année 2009





























































Motif de séjour des étrangers
• Loisirs et détente:          
376.797 touristes, soit 57.53% du 
total des touristes étrangers, soit 
une régression de 12.14% 
(428.856 touristes en 2009).
• Affaires:268.674 touristes, 
soit 41.02% du total des touristes 







étrangers, soit un taux de 
croissance de 29.12% (208.076 
touristes en 2009).
• Missions: 9.516 touristes, 
soit 1.45% du total des touristes 
étrangers, soit une importante 






Pays de provenance des touristes étrangers 
par ordre d’importance











Gde Bretagne 8.024 -14.41
Sous total 519.235 
Total 654.987 -0.13
Sorties des nationaux à l'étranger
Total : 1.757.471 sorties des algériens soit une hausse de 4.82%     
(1.676.619 voyageurs à fin 2009)
Pays Nombre de voyageurs Évolution (%)
Tunisie 908.365 7.46
France 347.551 -6.02








Émirats Arabes Unis 13.568 -8.75
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Entrées aux frontières des touristes année 2012 
2 634 056 touristes,  





Algériens résidents  
à l'étranger 
 
1 652 101 touristes, soit une  
hausse de 10.64%  
Par rapport à l’année 2011 










981 955 touristes, soit une 
 hausse de 8.91% 














2008 2009 2010 2011 2012
touristes
années
Evolution des entrées aux frontières des touristes 
Total des étrangers
Algériens résidents à l'étranger
Total Général
Motif de séjour des touristes étrangers
 
Loisirs et détente :  
  
702 226 touristes, soit 71.51%





276 404 touristes, soit 28.15%
touristes étrangers, avec une hausse de 
3.22%. 
 
Missions :  
 
3 325 touristes, soit 0.34% du total des 





 du total des 
    




Entrées aux frontières des touristes 












Pays de provenance des touristes étrangers 
par ordre d’importance
Principaux pays Nombre de  touristes Évolution (%) 
Tunisie 531 596 9,60%
France 119 518 6,48%
Espagne 33 049 17,82%
Libye 25 850 -9,66%
Chine 25 383 25,95%
Italie 23 070 20,61%
Maroc 21 125 22,69%
Turquie 10 369 7,42%
Allemagne 9 937 4,69%
Grande Bretagne 7 412 -7,26%
Portugal 7 257 29,96%
Sous total 814 566
Total 981 955 8,91%
 Principaux pays Nombre de  touristes Évolution (%)
Tunisie 780 506   12,52%
France 533 530   15,31%
Arabie Saoudite 210 567   15,15%
Turquie 95 817   29,28%
Espagne 77 879   -15,03%
Maroc 76 682   18,90%
Qatar 25 056   -28,71%
Emirats 15 407   7,49%
Italie 14 463   3,21%
Grande Bretagne 14 206   -1,40%
Allemagne 10 741   10,96%
Canada 10 312   18,23%
Belgique 9 056   18,47%
Egypte 8 181   55,98%
Syrie 7 664   -38,83%
Niger 7 369   23,58%
Sous total 1 897 436   
Total 1 910 558 11,43%
 
L’emploi dans le secteur du tourisme
 
Evolution de l'emploi dans la branche hôtel, café, restaurants
 
En 2011, on a enregistré 420 000 emplois 





















Source : ONS 
Année 2011 
Nombre 420 000 
 
















2000 2001 2003 2004 2005 2006




















Evolution de l'emploi dans la branche
hôtel,  café, restaurant
, soit  hausse  de 8.6% par 
2007 2008 2009 2010 2011
204 400
320 000
370 000 420 000
420 000






Part du tourisme dans le 
PIB (%) 2, 3 
Source : ONS 
 
 
La part du secteur du tourisme dans l’effort national de création de richesse, mesurée par la valeur ajoutée 
plusieurs années.  
A partir de l’année 2008, il est enregistré une croissance importante avec une part du PIB de 
2009 et 2010 avec 2,3 % de contribution dans le PIB national hors hydrocarbures.
 
L’élaboration du compte satellite du tourisme serait d’un apport considérable pour le calcul de la contribution du secteur du
l’économie nationale, actuellement plusieurs activités directes        
(ex : agences du tourisme et des voyages) ou






















































Part du tourisme dans
 
est restée stable depuis 
 et une stabilité pour les années 






2006 2007 2008 2009 2010
le PIB
Evolution de la balance de paiement 
poste voyages  
 












Source : ONS    
 
 
                                                                                                     
 
Le montant des recettes touristiques, au terme de l’année 2010, s’est situé à 400 millions de dollars, soit une hausse de 21 % par 
rapport à l’année 2009. 
 
En dépit de l’accroissement des entrées touristiques ces dernières années, le montant en devises dépensé par les nationaux à l’étranger 
reste supérieur à celui des devises générées par les flux d’entrées des non résidents. 
 
Ce résultat est l’effet d’une comptabilisation non exhaustive des recettes touristiques, faute au non maîtrise des devises dépensées par 






































recette du tourisme 
récepteur
Evolution de la balance de paiement







Nombre de projets Nombre de lits Nombre d’emploisprévus
Evolution
2012/2011










de réalisation 344 405 38 731 49 561 16 866 23 426 17,73 % 27,96 % 38,89 %
Projets à l’arrêt 130 122 20 088 12 631 5 672 5 962 -6,15 % -37,12 % 5,11 %
Projets non
lancés 161 130 16 516 15 456 7 842 6 976 -19,25 % -6,42 % -11,04 %
Projets achevés 67 56 6 421 4 699 2 415 2 013 -16,42 % -26,82 % -16,65 %
Total 702 713 81 756 82 347 32 795 38 377 1,57 % 0,72 % 17,02 %
Source: Directions du Tourisme Wilayas
II/ Structures et mouvements hôteliers :
Tableau 8 : Répartition de la capacité des hôtels et établissements assimilés par secteur juridique (2007/ 2013)
Secteur
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013





21 453 17 955 17 955 15 597 15 597 18 613 18 613
2 733 3 176 3 176 2118 2 118 2 006 2 006
60 373 65 511 67 563 71 184 72 420 72 407 74 313
… … … 3 478 3 886 3 872 3 872
Total 84 559 86 642 88 694 92 377 94 021 96 898 98 804
NB : les chiffres en rouge sont changés et corrigés selon les données du Ministère
Tableau 9 : Répartition de la capacité des hôtels et établissements assimilés par vocation de 2006 à 2013
Vocation
Nombre de place lits






44 561 44 251 56491 57 419 52 085 … 54 186 55 988
23 148 23148 15 427 16 551 31 322 … 29 886 29 886
11639 11 639 10 635 10 635 3 770 … 5 954 6 058
4 608 4 608 3 757 3 757 4 111 … 5 467 5 467
913 913 332 332 1 089 … 1 405 1 405
Total 84 869 84 559 86 642 88 694 92 377 94 021 96 898 98 804
NB : les chiffres en rouge sont changés et corrigés selon les données du Ministère
